































本英子ピアノリサイタル2015 The Sound Of 
Music, Songs From The Moon』の第 2 部、「Songs 










































第5曲『月へ』Adur 4分の3拍子 リート形式,ピアノの前赛のあとピアノでの第1テー 
マ(5—①)は、3小節+2小節+4小節のモチーフで構成。第2テーマ(5 —②)は第2曲 
の「かぐやひめ』の音型のモチーフ,経過句のあと2小節のモチーフ(5—③)が繰り返され 
る中、第1テーマが現れ,2つの楽想が結合しながら曲がすすみ前葵が後奏となり終わる。
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